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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pemeriksaan 
mutu di bagian Pengendalian Mutu di Departemen produksi Line I, untuk 
mengetahui pengecekan mutu di Departemen Quality Control, dan untuk 
mengetahui sasaran pengendalian mutu dalam Departemen Produksi di Line I 
pada PT Sari Warna Asli Unit I tahun 2016.  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif, dengan 
pengambilan data secara wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan 
dengan mewawancarai langsung kepada Manajer Bagian Pengendalian Mutu. Dan 
untuk metode observasi dilakukan selama magang kerja di PT. Sari Warna Unit I. 
Alur pemeriksaan mutu pada bagian PengendalianMutu di 
departemenProduksi Line I pada PT Sari Warna Asli Karanganyar sudah 
dilaksanakan dengan prosedur dan standar yang sudah ditetapkan. Dalam 
pemeriksaan mutu salah satu pengecekan mutu juga dilakukan oleh Quality 
Control yang mana pengecekan dilakukan dengan mengambil sampel dan 
pengecekan secara menyeluruh.Untuk sasaran mutu produksi pada tahun 2016 
belum mencapai target. 
 Untuk pemerikasaan uji pada kain prosedur yang jelas untuk 
pengerjaannya sudah ada di SOP, akan tetapi karyawan yang melakukan 
pemeriksaaan uji pada kain kurang memperhatikan hal tersebut , dari kurang 
memperhatikan aturan jarak dan ini terjadi karena kurang adanya pengawasan 
secara berkala. Untuk pengecekan yang dilakukan oleh Quality Control dibagian 
penerimaan seharusnya ada standardisasi secara tertulis sehingga dapat 
meminimalkan kesalahan pada kain. Untuk meminimalkan kesalahan tersebut 
juga melakukan perawatan pada mesin secara rutin agar sasaran mutu produksi 
dapat tercapai. 
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 The purpose of this research is to know the stages of quality inspection at 
the Quality Control in Production Department Line I, to know quality check in 
Quality Control Department, and to know quality control objectives in Production 
Department in Line I at PT Sari Warna Asli Unit I 2016 . 
 In this research the authors use Descriptive method, with data retrieval by 
interview and observation. Interview method is done by interviewing directly to 
Manager of Quality Control Division. And for the method of observation done 
during the internship at PT. Sari Warna Unit I. 
 The quality inspection flow in the Quality Control section of the 
Production Line Line I at PT Sari Warna Asli Karanganyar has been implemented 
with established procedures and standards. In quality checking one quality check 
is also done by Quality Control which checks are done by taking samples and 
checking thoroughly. For production quality objectives in 2016 has not reached 
the target. 
 For the examination of the test on the fabric of a clear procedure for the 
work already exists in the Standar Operating Prosedure, but the employees who 
do the examination of the test on the cloth pay less attention to it, from less 
attention to the distance regulation and this happens because of lack of 
supervision periodically. To check on Quality Control in the reception section 
there should be standardization in writing so as to minimize errors on the fabric. 
To minimize these errors also perform maintenance on the machine regularly to 
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1. “Kebahagiaan itu tergantung pada dirimu sendiri” (Aristoteles) 
2. “Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan” (Eleanor 
Roosevelt) 
3. “Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan 
dirimu dalam melayani orang lain” (Mahatma Gandhi) 
4. “Tuliskan cita-citamu di sebuah kertas kelak kemungkinan akan tercapai” 
(Penulis) 
5. “Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup  
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